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MOTTO 
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 .ةعرصلابديدشلاسيل( :ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق:لاقهنعهللاىضرهنعو
  هيلعقفتم )بضغلادنعهسفنكلميىذلاديدشلاامنإ 
Artinya : “Dari Rasulullah SAW bersabda: “Orang kuat itu bukanlah orang yang 
menang bergulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika 
marah.” (Muttafaq Alaihi, Hadits ke-44).1  
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ABSTRAK  
 
Penelitian ini berjudul “Korelasi Intensitas Mengikuti Shalat Tahajud Berjamaah 
Dengan Self Control Santriwati Di Pondok Pesantren Modern Tarbiyatul 
Mubtadi’in Tangerang”. Latar belakang masalah penelitian ini adalah shalat tahajud 
berjamaah yang berfungsi meningkatkan pendekatan dan kedekatan kita kepada Allah 
SWT., dan membentuk self control yang baik bagi santriwati. Tujun penelitian ini 
untuk mendapatkan dan menggambarkan Korelasi antara Intensitas Mengikuti Shalat 
Tahajud Berjamaah dengan Self Control Santriwati. Yang menjadi rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah bagaimana intensitas mengikuti shalat tahajud berjamaah 
para santriwati di Pondok Pesantren Modern Tarbiyatul Mubtadi’in Tangerang, 
bagaimana self control santriwati di Pondok Pesantren Modern Tarbiyatul Mubtadi’in 
Tangerang,  dan bagaimana korelasi intensitas mengikuti shalat tahajud berjamaah 
dengan self control santriwati di Pondok Pesantren Modern Tarbiyatul Mubtadi’in 
Tangerang. Dalam penelitian ini, jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan 
(field researrch), subyek penelitian adalah santriwati Madrasah Aliyah (MA) tahun 
ajaran 2018/2019 berjumlah 200 santri, kemudian diambil sampel sebanyak 50 santri 
dengan menggunakan teknik random sampling (acak). Pengumpulan data 
menggunakan instrumen kuesioner, berupa angket tertutup yang berbentuk rating 
scale. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik 
(kuantitatif). Analisis yang dipakai untuk menguji hipotesis adalah teknik korelasi 
Product Momen Pearson dan analisis TRS (tinggi, rendah, sedang) dengan bantuan 
SPSS versi 23. Hasil analisis menunjukkan bahwa; Intensitas Shalat Tahajud 
Berjamaah Santriwati di Pondok Pesantren Modern Tarbiyatul Mubtadi’in Tangerang 
termasuk dalam kategori sedang (baik) yaitu berada pada range 67-77 dengan 
frekuensi 36 dan prosentase 72%. Sedangkan Self Control santriwati di Pondok 
Pesantren Modern Tarbiyatul Mubtadi’in Tangerang termasuk dalam kategori sedang 
(baik) yaitu berada pada range 57-75 dengan frekuensi 39 dan prosentase 78%. 
Adapun korelasi (hubungan) positif dan signifikan antara intensitas shalat tahajud 
berjamaah dengan self control santriwati di Pondok Pesantren Modern Tarbiyatul 
Mubtadi’in Tangerang, ditunjukan oleh r hitung = 0,767 dengan nilai r hitung > r tabel atau 
0,767 > 0,279 dengan taraf signifikan sebesar 5% (0,05). Dengan demikian, semakin 
tinggi Intensitas Shalat Tahajud Berjamaah Santriwati, maka semakin tinggi pula Self 
Control Santriwati. Sebaliknya semakin rendah Intensitas Shalat Tahajud Berjamaah 
Santriwati, maka semakin rendah pula Self Control Santriwati di Pondok Pesantren 
Modern Tarbiyatul Mubtadi’in Tangerang. 
 
Kata kunci: Intensitas Shalat Tahajud; Self Control; Santriwati Madrasah Aliyah 
(MA) Di Pondok Pesantren Modern Tarbiyatul Mubtadi’in Tangerang. 
 
